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“PENGARUH CORE STABILITY DAN INTERVENSI ERGONOMI 
UNTUK MENGURANGI NYERI PUNGGUNG BAWAH PADA PEKERJA 
BATIK LAWEYAN” 
 
Latar Belakang: Batik sudah tidak asing lagi bagi warga Indonesia karena sudah 
menjadi salah satu warisan budaya Indonesia, meningkatkan produktivitas dari 
produksi batik salah satu kelebihan jika dapat meningkatkan kesehatan parapeng 
rajin batik. Membatik merupakan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi terkena 
gangguan nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah adalah gangguan atau 
cedera pada otot, tulang, dan saraf tulang belakang. Core stability, gerakan-
gerakan yang dapat mengurangi nyeri punggung bawah dan intervensi ergonomi, 
mengatur posisi tubuh yang benar dengan memberikan kursi yang sesuai menjadi 
intervensi yang akan digunakan untuk mengurangi keluhan nyeri punggung 
bawah tersebut. 
Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh pemberian core stability dan intervensi 
ergonomi untuk mengurangi nyeri punggung bawah pada pekerja batik Laweyan. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental menggunakan 
pendekatan quasi eksperimen, dua kelompok dengan pre test dan post test design. 
Responden di bagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama diberikan core 
stability dan intervensi ergonomi, sedangkan kelompok kedua diberikan core 
stability saja. Analisa data menggunakan uji statistik normalitas shapiro wilk test, 
uji pengaruh wilcoxon dan uji beda pengaruh man whitney. 
Hasil: Berdasarkan hasil statistic uji pengaruh yang dilakukan pada kelompok 
pertama dan kelompok kedua menyatakan bahwa kedua kelompok berpengaruh 
terhadap penurunan nyeri punggung bawah dengannilai p<0,05 ,namun tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok pertama dan kelompok kedua 
dengan nilai signifikansi (p >0,05). 
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“THE EFFECT OF CORE STABILITY AND INTERVENTION 
ERGONOMIC TO REDUCE LOW BACK PAIN IN WORKERS BATIK 
LAWEYAN” 
 
Background: Batik is already familiar to Indonesian citizens because it has 
become one of Indonesia's cultural heritages, increasing productivity from batik 
production is one of the advantages if it can improve the health of batik 
craftsmen.Batik is a job that has a high risk of strickenlow back pain.Low back 
pain is a disorder or injury to the muscles, bones and spinal cord.Core stability, 
movements that can reduce low back pain and interventions ergonomic, adjust the 
correct position of the body by giving the appropriate chair an intervention that 
will be used to reduce complaints of low back pain. 
Objektif: To the aim of this study was the effect ofcore stability and interventions 
ergonomicto reduce low back pain in workers batik Laweyan. 
Method: This study was an experimental study using a quasi-experimental 
approach, two groups with pre-test and post-test design.Respondents were divided 
into two groups, the first group was given core stability and intervention 
ergonomic, while the second group was given only core stability. Data analysis 
using test shapiro wilk test normality statistics, the effect of wilcoxon and 
different testthe influence of the man whitney. 
Result: Based on the results of the influence test statistics performed on the first 
group and the second group stated that the two groups affected the decrease in low 
back pain with a value of p <0.05, but there were no significant differences 
between the first group and the second group with significance values (p> 0.05). 
Keywords: low back pain, core stability, interventions ergonomic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
